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1978～91年 5.9 3.3 0.04 9.3
1992～01年 5.7 4.3 0.4 10.4
2002～07年 4.2 5.1 1.5 10.8
2008年 4.2 4.6 0.8 9.6
2009年 4.1 8.7 3.7 9.1
実質 GDP 成長への寄与度（％）
1978～91年 63.1 29.8 7.1 100.0
1992～01年 55.1 38.7 6.2 100.0
2002～07年 39.4 48.6 12.0 100.0
2008年 43.5 47.5 9.0 100.0





内需 外需 輸出 輸入
中国
(1992～07年)
10.5 9.7 0.8 19.9 19.0
日本
(1956～70年)
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図４ １人当たりの GDP 成長率と可処分所得，純収入の実質伸び率（対前年度）
出所）国家統計局『中国統計年鑑2010』より筆者作成。
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すと考えらえる。これまでの先行研究として, Blanchard and Giavazzi (2005), Kuijs (2005)，














39歳以下 40～49歳 50～59歳 60歳以上
医療費の支払い 52.2 33.7 41.5 51.3
収入の不安定さ 27.5 30.3 24.4 18.4
将来の収入不足 33.3 31.5 23.6 19.7
十分な資産なし 14.5 15.7 17.9 19.7
社会保障が不十分 2.9 2.2 6.5 6.6
































1992 65.4 67.7 103.5 15.5 19.0 122.3
1998 65.6 68.1 103.9 16.9 17.5 103.7
2002 65.3 65.2 99.9 17.5 20.5 117.3
2003 63.2 62.7 99.2 18.0 21.8 121.2
2004 57.7 57.8 100.2 17.8 20.4 114.3
2005 59.6 59.4 99.7 17.5 20.5 117.3
2006 59.0 58.7 99.6 17.9 22.8 127.4
2007 58.1 57.8 99.4 18.3 21.9 119.7
2008 57.2 57.1 99.8 17.5 21.3 121.6
出所）国家統計局『中国統計年鑑』各年版より筆者作成。






雇用者報酬 営業余剰 純間接税 営業余剰
1997年 76,957 100.0 52.8 18.0 13.2 20.4
2007年 275,625 100.0 39.7 31.3 14.8 31.3
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The Problems in the Expand Domestic Demand in China :
Focusing on Analysis for the Factors of
Consumption Rate’s Decline
TANG Cheng
The purpose of the paper is to prove the China’s economic growth pattern and to analyze why
the consumption rate of China has been declining through discussing the expanded household
consumption as a significant key of the expand domestic demand after the global financial crisis.
More Concretely regarding, this paper begins to analyze Chinese GDP growth on the demand-
side, and proves that Chinese economy after 2000 has been growing in the Investment-Driven
and Export-Led Growth Model.
This finding of the paper can be proved in a fact of the economic recovery generated by the
Investment-Driven Model as the economic stimulation policies after the Lehman Shock. And
then, the paper proves that the following two factors ; the increased precautionary savings motive
& the decreased labor share, has makes Chinese consumption rate declining. Finally, in regard
with how the household consumption should be expanded, this paper tries to suggest some poli-
cies over the 12th Five-Year Plan and National Policy.
Key words : investment-driven and export-led growth model, household consumption,
expand domestic demand
